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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 
Daerah, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Data dalam 
penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang 
disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal 
dari 63 responden yang bekerja pada bagian keuangan/tata usaha pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kudus. Hipotesis dalam penelitian 
ini diuji dengan regresi linier berganda yang menggunakan uji hipotesis parsial 
(ujit-t). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan 
pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial 
terhadap keterandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. 
Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan 
secara parsial terhadap keterandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kudus 
 
Kata kunci : Keterandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah, sumber daya 
manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan 
keuangan daerah. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine and obtain empirical evidence about factors that affect 
the reliability of financial reporting. The data in this study is the primary data 
obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data 
collected from 63 respondents who are working at financial reporting staff in 
SKPD of Kudus regency. The hypothesis in this study were tested using multiple 
linear regression which used partial hypothesis test (t-test). The results of this 
study is showed that the human resources and finance territory controls have 
significantly positive influence in partial in the reliability of financial reporting in 
Kudus regency. While utilization of technology have not significantly positive 
influence in partial in the reliability of financial reporting in Kudus regency 
 
Keywords : The reliability of financial reporting, Human resource, Information 
technology utilization, and finance territory controls. 
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